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 Resumo* 
O Alentejo é, hoje, como todas as regiões do interior, um território difícil para o exercício do 
direito à educação. Na realidade, o sistema educativo encontra-se, hoje, de forma 
heterogénea e descontinuada, presente no território Alentejano. 
A escolaridade obrigatória vai ser, num futuro próximo, uma realidade não presente, na 
totalidade do território do Alentejo, em função da evolução demográfica e da 
insustentabilidade das atuais redes escolares, face à evolução esperada da demografia. 
Neste contexto, qual ou quais as geometrias possíveis para as redes de formação no Alentejo, 
que promovam a coesão territorial e não sejam fator de despovoamento? 
 
 
 
 
 
 
 
